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L'autor descriu un pacient que es troba atrapat en un tipus de
narcisisme resistent, però que ha fet molts progressos i
comença a voler-ne sortir i acarar-se d’una manera més
realista amb sí mateix i els seus objectes. Presenta material
per a il·lustrar l’organització narcisista a la que podia acudir
per a protegir-se, i la seva por a ser vist i exposar-se. Això no
obstant, també es va permetre contactar amb sentiments més
càlids i tendres que despuntaven quan podia expressar amor i
gratitud. Un aspecte interessant d’aquest cas és el fet que els
sentiments tendres del pacient el duien també a la torbació i a
la vergonya, perquè creia que eren sentiments femenins i temia
que el farien ser vist com inferior.
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En el decurs d’un tractament psicoanalític no és infreqüent trobar canvis
rellevants i significatius que això no obstant no poden ser ben localitzats ni
establir-se de manera ferma. Més que descobrir-los els inferim. Pot ser que el
pacient tot just els intueixi, també pot ser que siguin identificables però alhora
tan disfressats o confusos que se n’ignora el seu significat. Sembla que es
requereix un pas més per transformar aquests desenvolupaments en quelcom
tangible que prengui una forma més estable. Aquest pas sembla demanar que
els canvis es facin més observables i explícits. Sense aquest pas de més
romanen amagats i de vegades són sentits només com a canvis potencials, de
tal manera que el pacient queda protegit de la necessitat de fer front a les
conseqüències. Ara bé, quan es fan observables el pacient sovint se sent
exposat i amenaçat.
L’ansietat vinculada al reconeixement de nous desenvolupaments és
particularment aguda en aquells pacients en què una organització narcisista ha
creat un lloc per amagar-se, un amagatall que els protegeix de veure’s
exposats i que els capacita per evitar la necessitat de contrastar els 
assoliments amb la realitat. He descrit, en altre lloc, com aquests
replegaments psíquics evolucionen inicialment com a protecció per a
l’individu contra ansietats catastròfiques de persecució (Steiner, 1993). Quan
aquestes ansietats paranoides estan en el seu punt àlgid, el replegament se sent
com a necessari per a la supervivència; el temor a atacs mortífers provinents
d’objectes destructius poderosos comporta un terror a emergir. El
desenvolupament d’un sentit d’integració major porta a un canvi en la
naturalesa de les ansietats. Sortir del replegament posa en contacte amb
sentiments depressius tals com culpa, remordiment i desesperació, que poden
ser molt més insuportables. Aquesta és la situació descrita per Riviere en el
seu treball sobre la reacció terapèutica negativa on escriu sobre pacients que
reculen a “un sistema altament organitzat de defenses” a fi d’evitar el
desemmascarament de la desesperació, la descreença i un sentit de fracàs
(Riviere, 1936, p. 315).
Encara que les pors persecutòries d’una banda i l’ansietat depressiva de
l’altra no s’acaben de superar mai del tot, em fixaré ara en la situació que
apareix així que el pacient es comença a sentir menys terroritzat i en
conseqüència menys desesperat en relació a la idea d’emergir del
replegament. Mentre que anteriorment el pacient s’arrapava al replegament
per por de ser-ne expulsat per força i privat de la seva protecció, en la nova
situació vol fer contacte i moure’s en la direcció de fer front a la realitat de
manera més franca. Una atmosfera més esperançada encoratja l’analista i el
pacient en el sentit de pensar que aquests desenvolupaments poden anar
endavant. Ambdós es poden contrariar i frustrar de comprovar que les
dificultats de sortir-ne persisteixen. Millorar va associat a la possibilitat de fer
bones experiències, però ser observat (ser vist) se segueix sentint com a
penosament incòmode i torbador. Aquesta situació pot portar a una
interrupció del desenvolupament posat en marxa o a la seva reversió, i a la
mobilització de defenses per tractar amb el torbament. Examinaré,
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específicament, la manera com un sentiment d’injustícia que mena a una
indignació pot servir al pacient per reemplaçar l’avergonyiment amb un
sentiment de tenir raó. 
En el pacient que presentaré a continuació, la por de veure’s exposat
anava principalment associada a estats d’extrema persecució en els quals la
humiliació i la vergonya tenien un lloc prominent. Si no podia vantar-se de la
seva superioritat i perfecció se sentia petit, inútil i menyspreat. No obstant, va
anar fent progressos significatius de manera gradual i va començar a emergir
de la protecció que li proporcionava la seva organització defensiva, i va poder
afrontar un major contacte emocional amb mi i amb la realitat. El que va
aparèixer llavors fou una peculiar sensibilitat vers qualsevol cosa bona, càlida
i tendra en ell que el feia vulnerable al torbament i al ridícul. Aquest fet
representava un nou obstacle al progrés, i impedia especialment la
consolidació dels guanys que havia anat obtenint de manera evident en la seva
anàlisi.
En la fase de l’anàlisi que ara vull comentar, el pacient no se sentia ni de
bon tros tan perseguit i tanmateix era capaç de crear situacions en les quals
m’arrossegava a una mena d’interacció que li despertava sentiments
d’indignació. La meva hipòtesi era que es començava a sentir torbat a partir
del moment que la millora començava a ser observable i era capaç de 
protegir-se si se sentia mal entès o atacat.
En general, em veia de manera menys persecutòria i més tolerant,
acceptant-lo tal com era, i el clima de la sessió anava canviant així que
emergien sentiments més càlids. Amb tot, seguia sent molt sensible al fet de
ser observat. Emergir del replegament el confrontava d’una manera més
aguda amb els problemes associats als sentiments de timidesa, vulnerabilitat
i torbament. Encara que aquests sentiments eren menys extrems i més
suportables que els ja tan coneguts de persecució i humiliació, el pertorbaven
suficientment com per fer-li evitar qualsevol contacte continuat amb el que
semblava ser un humor més esperançat. De fet, el torbament demanava un
alleujament immediat, i aquesta demanda d’alleujament prevalia per damunt
d’altres desenvolupaments que quedaven conseqüentment bloquejats. 
Material clínic
Malgrat la seva millora, el fet de no poder satisfer les seves primeres
ambicions professionals i personals continuava essent una font de malestar, i
el seu ressentiment entrava en erupció periòdicament amb reaccions
enormement rabioses, acompanyades d’un ressorgiment de les queixes sobre
la seva vida i les seves relacions així com per la insistència que l’anàlisi no
l’estava ajudant. En aquests estats esdevenia francament inaccessible i em
veia com una figura maligna que només desitjava rebaixar-lo i castigar-lo per
la seva ambició. Semblava restaurar la seva vella organització defensiva d’una
manera essencialment inalterada. Tot i que breus, aquestes regressions 
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eren descoratjadores. Però el seu efecte negatiu minvava i se sentia més entès
quan li feia saber la meva opinió que eren reaccions defensives al progrés.
Havia anat millorant lentament al llarg dels anys, però els canvis havien
esdevingut més substancials en els darrers temps. La seva ràbia havia afluixat
i la seva actitud semblava diferent no només durant les sessions sinó en
diverses àrees de la seva vida personal. Se’n sortia raonablement bé en la seva
nova feina i també semblava desenvolupar sentiments més afectuosos cap a la
seva anàlisi així com una relació millor amb els seus pares. Aquests
sentiments més càlids li van permetre explicar esdeveniments privats i
actituds que havia guardat per ell tot sol al llarg dels anys i sobre les quals era
especialment susceptible. Jo pensava que estava veient canvis reals en ell. De
vegades ell mateix els reconeixia quan jo els interpretava, però eren difícils de
situar i això el deixava amb un malestar que li era difícil de tolerar. Em
semblava que se seguia resistint a emergir del replegament però ara les
ansietats que hi anaven associades havien canviat. Els sentiments càlids li
plantejaven nous problemes associats amb el sentiment de vulnerabilitat i
torbament. Això es feia més aparent quan reconeixia quelcom bo sobre ell
mateix i els seus objectes, cosa que el feia “encongir” i prendre una actitud
ruïnosa que era similar a una reacció terapèutica negativa. 
En apropar-se la interrupció d’estiu la tensió entre nosaltres va tornar a
créixer. Això crec que estava parcialment connectat amb la frustració que
sentia de no poder-me controlar, però també amb una ambigüitat real en la
valoració que feia de mi i de la meva feina. La seva capacitat d’agafar-se a
bones experiències fracassava quan es frustrava i s’enfadava, encara que això
no duia a sentiments de persecució severa, com havia estat el cas de manera
remarcable amb anterioritat a l’anàlisi. En canvi ara, el sentiment d’injustícia
que seguia sortint em semblava una mica artificial i defensiu.
A l’oficina la seva ràbia es focalitzava en esdeveniments que el feien
sentir petit en relació a la imatge de si mateix. Això l’enfurismava de mala
manera amb els seus col·legues, especialment amb el director general de la
companyia, que no l’acabava de promocionar. Es va referir al seu enuig com
a “ràbia del conductor en els embussos” i la relacionava amb situacions
familiars en les quals sentia que el seu progrés quedava bloquejat. Així i tot,
juntament amb aquesta ràbia hi havia moments en els quals podia reconèixer
la seva millora i la vàlua vinculada a l’anàlisi. 
En aquest temps em vaig anar adonant del patró d’interacció dins del qual
la indignació semblava servir de defensa contra el torbament. Una sessió
podia començar amb una frase més o menys positiva que semblava convidar-
me a estar jo mateix més esperançat i a confiar que un contacte significatiu
podria tenir lloc. I al mateix temps, o poc després, podia introduir un tema que
entrava en competència amb l’anterior i que em convidava a ser crític i
autoritari. Podia descriure una situació en la qual ell feia quelcom que es
podia interpretar com a imprudent, cruel o deshonest, i no estar satisfet fins
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que no aconseguia fer-me prendre partit. Havia de defensar-lo d’acusacions
injustes o bé afegir-me als perseguidors en la seva crítica. Tot i que el procés
s’havia anat repetint un bon nombre de vegades i tot i que jo reconeixia el rol
en el qual el pacient em posava, em trobava que no podia evitar de prendre
partit. A més a més, si interpretava el que estava succeint, la interpretació duia
un sentiment explicatiu més aviat distant, que podia entendre com a crítica.
Em sentia frustrat i podia sobre-reaccionar com si cregués que
aconseguiria arribar-li si emfasitzava molt un punt. Aleshores s’indignava i es
queixava que no l’entenia i que m’equivocava. La meva impressió era que
sovint començava amb un desig genuí de tenir un contacte més real i obert
amb mi, però que quan això era possible es trobava havent de fer front a un
sentiment agut de torbació. I tallava en sec aquestes situacions amb una mena
d’interacció que el portava a sentir-se ultratjat. Llavors semblava enfortir-se i
de vegades excitar-se i tot, però sense perdre del tot de vista l’atmosfera més
positiva d’abans. No obstant, la situació continuava essent una mica
descoratjadora, malgrat que una comprensió parcial del patró de relació
s’estava desenvolupant i un cert grau de determinació a fer-hi front era
present. Durant un temps vaig intentar amb esforç trobar maneres de prevenir
el quedar atrapat i em retreia a mi mateix no poder-ho evitar. Finalment, vaig
començar a pensar que l’enactament entre nosaltres probablement s’havia de
viure si és que l’havíem de reconèixer i entendre.
Primera sessió
Va començar una sessió de dilluns dient que era molt conscient que només ens
quedaven dues setmanes. Va dir que estava a punt de dir “fins a la
interrupció” però això hauria volgut dir que tornaria, quan podia decidir no
plegar del tractament. En certa manera, va dir, se sentia més normal els caps
de setmana, trobant-se amb amics, visitant el seu padrí i els cosins, passant
temps amb els seus pares i la família del seu germà.
Va continuar dient que també s’adonava de coses que li passaven.
Percebia elements d’una cosa que només podia anomenar esnobisme,
especialment amb Norman, un col·lega que havien promocionat per sobre
d’ell i per qui s’havia preocupat. Se sentia confortable amb gent de la seva
classe i no confortable amb certa altra gent. També havia de fer front a la seva
actitud vers la gent negra. Havia observat que una alta proporció de la gent
que condueix agressivament eren negres. Quan cedia el pas a un conductor
negre no li ho reconeixien mai, mentre que ell cada vegada que li cedeixen el
pas saluda per donar les gràcies. Va remarcar que s’estava esforçant a dir-me
això d’una manera que no li pogués saltar a sobre i titllar-lo de racista. 
Vaig interpretar la seva por de ser malentès i el desig de ser reconegut
com algú que sentia de manera normal i que s’oposava al racisme i a
l’esnobisme. Amb aquesta meva intervenció es va començar a irritar i a
impacientar dient que volia que jo mirés els fets, simplement, i que semblava
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prendre’ns molt de temps arribar a algun lloc. Per què m’estava contenint? Per
què no m’adreçava a allò més central del que m’estava dient? Intents
posteriors d’evitar provocar-lo eren rebuts amb la mateixa mena d’irritació, i
es queixava aleshores que jo era massa curós i poc directe.
De fet, el que va passar després es pot veure com un enactament de part
meva en el qual jo esdevenia justament la figura que ell ja m’havia advertit
que tractava d’evitar. Era difícil per a mi adreçar-me adequadament a
l’essencial del que ell estava dient sense tocar la qüestió del racisme i ho vaig
agafar com que volia de veritat que jo reconegués la seva fúria contra mi, com
la que tenia contra Norman i els conductors negres, i que quan això es
despertava dins d’ell estava disposat a atacar-me amb tots els mitjans
possibles, inclosos els insults provocadors racistes i classistes. En
conseqüència vaig interpretar la seva ràbia, però també vaig suggerir que
estava descrivint elements seus dels quals ell n’estava avergonyit i que li
desagradaven. Vaig afegir que allò que tal vegada el feia sentir més normal era
que aquestes actituds li podien saber greu, cosa que desitjava que jo
reconegués. No hi va estar d’acord i va insistir sobre el fet que no havia dit res
de sentir-se avergonyit i que no sabia d’on podia haver tret jo aquesta idea.
Discutia que no era el color de la pell o l’accent d’algú allò que el feia sentir
hostil i va emfasitzar que “Norman rep missatges i no els reconeix”, cosa que
ell no pot acceptar. Va dir que potser això em semblaria una cosa estúpida 
però per a ell era un problema real. No pot suportar que s’ignori la seva
opinió.
Vaig interpretar que, com Norman, jo havia rebut un missatge en aquesta
ocasió en el sentit que ell creia injust ser tractat de racista. Jo li havia acabat
parlant com si fos un racista violent, i com a resultat d’això havia d’entomar
no només la seva ràbia sinó també l’acusació que les meves paraules eren
injustes i que no l’havia escoltat bé. Va replicar dient que això era així però
que si s’agafava a una paraula com “vàndal” potser hi havia quelcom en ell
que havia d’acceptar encara que no ho reconegués. Li vaig dir que en aquest
punt ell s’estava mostrant disposat a acceptar quelcom que no reconeixia com
a cert d’ell mateix i devia sentir que això tampoc no era just.
Discussió sobre la primera sessió
Més tard, reflexionant sobre aquesta sessió, em va semblar que no havia estat
capaç de mantenir el contacte amb el tema amb el qual el pacient havia
començat la sessió. M’estava comunicant quelcom important quan deia que
se sentia més normal. Això era dit per ell quan s’adonava que només
quedaven dues setmanes per a la interrupció. Quan es va veure a si mateix
parlant del final del trimestre com d’una “interrupció” a mi em va semblar
que ell estava, probablement, retirant l’amenaça d’acabar la seva anàlisi.
Semblava sentir-se més generós i agraït, i això tenia relació amb trobar-se
amb els amics i la família i amb una disposició a fer observacions sobre si
mateix i els seus objectes. Penso que aquestes observacions, descrites en
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termes d’esnobisme vers Norman i de la seva actitud envers els conductors
negres, van començar com un intent d’expressar el seu desig d’entendre’s
amb Norman i amb la seva frustració i ràbia de ser obstaculitzat per mi. Tot
això implicava una renúncia dolorosa a un sentiment d’omnipotència en el
qual els obstacles podien ser escombrats.
Em sembla que va introduir el tema del racisme com una provocació
menor per no haver d’adonar-se que estava mostrant-li quelcom seu bo, cosa
que el torbava. Penso que ell no creia que jo li saltaria damunt per acusar-lo
de racista, sinó que se sentia torbat davant de la seva petitesa i manca de
poder, i així era capaç de tallar ràpidament aquest torbament gràcies a la seva
habilitat a ficar-me en una discussió. 
Crec que provava de fer-me saber que volia cedir i cooperar en el treball
analític però que era precisament aquesta cooperació el que el feia sentir
torbat. En el moment que jo començava a interpretar aquest prejudici vaig fer
servir paraules com vàndal que anaven més enllà del que jo mateix volia i així
la possibilitat de treballar junts s’esvaïa. Crec que la seva decepció
s’expressava amb la seva fúria contra el fet que Norman no captava un
missatge i que els conductors negres no reconeixien que els estava cedint el
pas. 
Jo tampoc no havia sabut reconèixer les seves bones intencions, i una de
les raons per això era que el pacient presentava com alternativa més vistosa a
ser interpretada l’actitud paranoide. El missatge en relació a ser més normal
quedava dissimulat sota referències provocatives en relació a la finalització de
l’anàlisi i al seu ja conegut sentiment d’injustícia sobre el nomenament de
Norman. Semblantment, el tema del racisme tenia una llarga història entre
nosaltres i implicava un deix antisemític lleig. Quan se sentia vulnerable
podia virar cap a l’odi en relació a la manera com jo establia el temps i les
dates de vacances en el tractament, i el seu desig de ser entès era generalment
ambigu, implicant sovint que jo hauria d’estar d’acord amb el fet que la cosa
de Norman era indignant o que les seves observacions sobre els conductors
negres eren basades en fets i no racistes. Pensava, retrospectivament, que el
pacient presentava el racisme i els prejudicis com a quelcom que ell abans
denegava però que en canvi, ara, estava tractant de reconèixer de manera
penosa i provisional, però per manegar el seu torbament havia de retirar el
reconeixement i recuperar la seva posició anterior. Aquesta era la finalitat de
la confrontació indignada amb mi a la sessió. I alhora crec que ell sentia que
em cedia el pas a mi quan suggeria que probablement continuaria l’anàlisi.
Per protegir la seva dignitat necessitava reiterar les seves amenaces
d’interrompre en la propera interrupció i d’aquesta manera provocar un
enrenou que m’impedís, a mi, apreciar les seves bones intencions cap a mi.
A banda de les raons personals per sentir-me tan fàcilment provocat, crec
que jo estava sota pressió de part del pacient ja que la creació d’un sentiment
d’injustícia tenia una funció defensiva important. Produïa una indignació que
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ens distreia dels canvis que estaven a punt de manifestar-se obertament com
a assoliments, en primer lloc a la sessió però també en altres situacions vitals.
Quan vaig picar l’ham i el vaig reptar en relació als seus prejudicis va sentir
que el seu ressentiment cap a mi era justificat. Això el feia sentir carregat de
raó i el protegia del torbament.
A la sessió següent, que presentaré breument, estava més reflexiu.
Explicà com, pujant amunt des del meu despatx, en tombar cap a la dreta al
carrer principal, es va adonar que el bus no s’anava a parar a la parada com
solia fer i que va haver de frenar bruscament. Li vaig relacionar això amb la
seva suposició habitual que jo m’aturaria sobtadament abans de col·lidir amb
ell sobre les qüestions que el dia abans s’havien suscitat. Més endavant li vaig
suggerir que era difícil per a ell rebre ajuda respecte a la incertesa de si volia
realment o no aturar l’anàlisi. Hi va estar d’acord, queixant-se que ell volia
saber, en realitat, si podia fer una interrupció de sis o dotze mesos i després
tornar si sentia que li feia falta. Crec que això tenia a veure amb la seva
dificultat respecte a la meva interrupció quan m’imaginava a mi tornant
després de cinc setmanes i donant per entès que ell voldria continuar. 
Segona sessió
A la sessió següent, el dimecres, va començar dient que era una d’aquelles
ocasions excepcionals en què era capaç de recordar un somni. Estava a fora,
visitant una exposició d’art modern. Una de les peces consistia en una rel
d’arbre d’uns dos peus quadrats amb petites arrels que sobresortien de manera
desordenada. Va pensar que li calia una poda, va agafar unes tisores
d’esporgar i va tallar un tros de rel, que es posà a la butxaca. Se sentia
avergonyit i va sortir furtivament del museu, esperant no ser vist. Un cop fora
se sentí alleujat en pensar “ara ja no em poden fer res”.
Va continuar dient que, finalment, els comptables de l’empresa l’havien
encalçat per una quantitat que s’havia gastat en un projecte propi. L’empresa
havia pagat i ara li reclamaven que tornés els diners. Havia obtingut una
subvenció per a aquest projecte, però per aconseguir els diners havia
d’escriure una memòria, que seguia deixant de banda. El problema és que
quan arriba a casa s’entreté en alguna cosa, quan s’hi hauria de posar en ferm.
Va pensar que el somni tenia a veure amb secrets culpables i l’espant de ser
descobert. La circular preguntant “on són els diners” el va fer sentir pres pel
pànic. Pot aixecar una cortina de fum però té por que la necessitat d’escriure
la memòria espatllarà el seu estiu. Se sent temptat de pagar els diners de la
seva pròpia butxaca per tal d’evitar d’escriure-la. Sabia que ho descobririen i
es preguntà: què és el pitjor que em poden fer? No ha robat els diners, tot està
justificat.
Tornant al seu somni, digué que en el Museu hi havia algú amb ell. Va
pensar que potser es tractava d’en Norman, el gerent amb qui tenia aquest
problema. El somni acabava en el despatx on Norman s’avançava, li prenia la
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seva tassa de cafè i se la bevia. Ell explotava de ràbia. El molestava la manera
com Norman li pren les seves coses. No fou fins més endavant que va
comentar que habitualment portava una tassa de cafè per a tots els altres de
l’oficina però mai per a Norman.
Vaig interpretar que, com en sessions recents, estava portant quelcom que
havia fet i que l’avergonyia. Al principi semblava entrar en pànic, però en el
somni semblava més aviat torbat. Va dir que li recordava unes tisores
d’esporgar que el dia abans havia trobat en el seu pis. Sempre talla els caps
secs de les flors del seu pati, li havien dit que això era el que les flors
necessiten. A l’exposició semblava que l’artista havia cavat la rel i l’havia
deixat simplement allà. 
Vaig interpretar que no podia resistir-se a tallar serrells amb el propòsit
d’ordenar, sobretot quan sent que faig la meva feina. M’està acusant de
desenterrar quelcom seu i exhibir-ho com si fos meu. Tanmateix en el seu
somni, un cop havia retallat l’arrel, semblava ben conscient que no era seva, i
esdevingué torbat i ansiós per descobrir-ho. Va estar-hi d’acord i tornà a la
disputa amb Norman. S’havia queixat que Norman intentava excloure’l de la
presa de decisions. Pensava anar a preguntar si l’oficina seria jeràrquica o
cooperativa. Norman va enviar una circular com si vingués d’ells dos. El
pacient li digué a Norman “no, això no és col·laboració, això ets tu exercint
la teva autoritat”. 
Vaig interpretar que, com amb Norman i el seu cafè, ell sent que em
serveixo de les seves idees i les desenvolupo a la meva manera sense
incloure’l. En la seva opinió, ell no està treballant amb mi sinó que jo
exerceixo la meva autoritat. De la mateixa manera que amb els temes de
l’esnobisme i el racisme ell espera rebre descripcions desfavorables de la seva
conducta, en aquest cas tenint-me a mi fent servir la paraula vandalisme, que
correspondria més a l’opinió d’una autoritat que a una comprensió del seu
punt de vista.
Va dir que això li recordava gent que feia malbé les collites (GM crops)3
per tal de fer sentir la seva protesta. A això se li deia vandalisme, però de fet
era una protesta i no es feia pel plaer de destruir. Va descriure que havia pensat
en una paraula com vàndal i que el seu enteniment digué “això és injust” i
aleshores els seus sentiments van afegir “és ultratjant”. Un altre exemple que
recordà fou quan no va passar la prova pel carnet de moto a Alemanya. Se
sentia indignat perquè el tros que va fallar era el de passar lentament entre els
cons amb un passatger al seient del darrera. Era injust ja que no necessitaria
3. GM significa manipulació genètica i l’expressió es refereix a la gent que crema
les collites que s’han fet amb llavors manipulades genèticament, com una manera
de protestar. (N.d.T.)
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mai fer servir aquesta habilitat, i ell havia portat bicicleta hàbilment durant
anys. Eren aquests maleïts alemanys! Es pensen que les carreteres són seves!
Un cop més, en la seva protesta, hi havia menys convicció que quan m’havia
explicat la mateixa història feia un o dos anys. Encara se sentia ofès, però
semblava reconèixer que els alemanys eren de fet els propietaris de les seves
pròpies carreteres, i que el seu problema amb els passatgers era la seva
habitual dificultat de manejar-se tenint algú a prop. 
Comentaris a la segona sessió 
En mirar-me aquesta sessió vaig pensar que, com les anteriors, havia estat
tensa i d’enfrontament, però també que el pacient tractava d’afrontar
qüestions que portava amb un dolor i un torbament considerables. La seva
idea que el somni estava relacionat amb secrets culpables i amb la por de ser
atrapat es podria connectar amb el seu desig de sortir d’un món protegit, on
podia fer el que volia, i afrontar el torbament del contacte amb la realitat.
Tanmateix a mesura que això anava succeint es truncava el contacte amb una
part més oberta d’ell i la substituïa per allò que ell considerava com un
analista exercint la seva autoritat. D’aquí venia el seu comentari sobre
Norman que, com jo, afirmava que treballàvem junts quan ell veia que se’l
posava simplement al lloc que li corresponia. 
Encara que després de l’incident vaig poder interpretar que jo havia pres
una posició condemnatòria, semblava que no havia estat capaç d’evitar-ho, i
penso que això em va desviar d’altres àrees que eren més importants. Per
exemple, vaig ser incapaç de quedar-me amb el tema que el somni tenia
relació amb secrets que el feien sentir culpable i amb el ser atrapat. Vaig
agafar-ho com si es referís a l’ús de les seves tisores de podar i al fet
d’endreçar, al qual no podia resistir-se, però penso que potser estava apuntant
tota una gamma de pensaments dolorosos respecte d’ell als quals se sentia
impedit d’apropar-se per la por al torbament. El seu fracàs a acabar el report
que el portaria a obtenir un finançament adequat per al seu projecte també
representava el nostre fracàs a abordar qüestions doloroses, i la meva
preocupació per la seva poda ens portà a ignorar el seu desig d’explorar i
avaluar l’exposició que representava el nostre treball. 
El fet que pogués somniar d’anar a una exposició d’art modern
representava una admissió sorprenent del seu interès en quelcom actual. En
aquesta exposició jo mostrava les arrels de les seves dificultats, i això era
inevitablement pertorbador, però no penso que cregués realment que jo em
proposava menystenir-lo o humiliar-lo. Ja no se sentia satisfet de romandre en
el seu replegament i admirar el seu propi treball, sinó que de fet estava mirant
un treball modern amb interès i curiositat, encara que no podia resistir-se a
retallar-lo. Des d’aquesta perspectiva ja havia fet un camí considerable cap a
la sortida del replegament. 
Tanmateix, en les sessions es reproduïen fàcilment els constants talls i
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bregues amb col·legues com Norman. Crec que, sovint, jo li donava ocasions
per indignar-se, talment com si jo li lliurés unes tisores de podar per emprar-
les com una via d’escapament, que no podia evitar d’agafar. Penso que això
funcionava com a la cortina de fum, de la qual ell havia parlat, que disfressava
un problema més profund. 
Malgrat les acusacions en què estàvem engatjats en la sessió, el treball
analític no es va aturar i el clima era de seguir portant temes per tal de fer-se
entendre. El fet de portar un somni, cosa que feia rares vegades, es podia
considerar com un acte de col·laboració amb l’anàlisi. El propi somni
mostrava vívidament el seu sentiment de vergonya, encara que penso que el
motiu del torbament quedava en l’ambigüitat. 
Comentari
Encara que pensem que el torbament és una experiència menys terrible que la
persecució, crec que de vegades és tan dolorosa que és difícil de suportar i es
fa preferible un desplaçament cap a una ansietat més persecutòria. Penso que
el meu pacient se sentia particularment torbat si es posaven de manifest
sentiments més càlids, amorosos, i dependents. Això el feia sentir ridícul,
sobretot després d’haver-se vantat del seu estatus superior de duresa. De fet,
quan se sentia més insegur era quan sortia del seu replegament basat en una
superioritat narcisista. Sovint em semblava que no era capaç de donar-li
suport en la humiliació o de trobar maneres de fer-la suportable per tal que
pogués passar a experiències psíquiques més reals. Tanmateix no va perdre
del tot la confiança en mi com a figura de suport i sovint semblava saber-li
greu haver escollit la via de la indignació. 
Christopher Ricks (1976), en el seu estudi sobre Keats i el torbament,
proposa aquesta mena de relació inversa entre torbament i indignació. En la
seva opinió,
La indignació està curiosament enfrontada amb el torbament; l’esclat
de l’una desplaça l’altre, com foc que talla foc, de manera que una
forma corrent d’evitar el torbament que altrament un podria sentir, és
esperonar la pròpia indignació. Hom fa això quan es veu lleugerament
desencertat (el canvi incorrecte, posem per cas) i se sent obligat a
atreure l’atenció en públic per tal de posar les coses al seu lloc; la més
petita indignació es veu alimentada falsament perquè quan un se sent
portat per una calorosa indignació no se sentirà atabalat pel
torbament (Ricks, 1976, p. 3).
Vaig començar a veure finalment aquesta seqüència com quelcom que havíem
de perlaborar i vaig entendre que la meva tendència a actuar i esdevenir una
figura autoritària crítica era la repetició d’una perllongada relació d’objecte
intern. A les sessions ens trobàvem de forma reiterada lluites amb objectes
que el tractaven injustament. Encara que això creava una impressió constant
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d’atzucac, semblava que era possible d’aguantar i canviar. Sens dubte el
pacient esdevenia conscient que jo era ben lluny de ser un objecte ideal. Això
semblava enfrontar-lo amb el fet que la realitat és decebedora i dolorosa.
Aquest tema va aparèixer quan, un dia, va informar que la seva mare havia dit
que li agradaven els estris de la cuina del seu nou pis. Quan ell es va queixar
que estaven passats de moda, la mare va explicar que el que volia dir no era
que fossin ideals sinó quelcom “amb què es podia viure”. El pacient va
reconèixer que la mare semblava dir quelcom de semblant respecte del seu
pare i aleshores més dolorosament respecte d’ell mateix. 
En moltes de les interaccions que acabo de descriure, semblava que el
pacient s’apropava al reconeixement d’una realitat interna on la seva voracitat
i destructivitat havien pogut més que ell, de manera que l’ansietat que patia
tenia a veure amb el dany als seus objectes bons en els qual confiava.
Tanmateix el reconeixement d’aquestes pulsions i fantasies destructives
implicava que també hi havia sentiments amorosos que podien portar a
remordiments, penediment i un desig d’arreglar l’objecte danyat i la seva
relació amb ell. Em semblava que no podia fiar-se dels seus bons sentiments
perquè s’adonava massa de la temptació de posar-se nerviós i atacar els seus
objectes quan aquests li fallaven o es mostraven febles. També se sentia torbat
quan reconeixia en ells una autoritat que podia respectar. Era com si la
confiança bàsica en la seva pròpia bondat i la bondat dels seus objectes
hagués estat soscavada i com si només es pogués atansar amb molta cautela
als seus intents de recuperar-la i posar-la a prova. Era difícil pensar que això
era possible a menys que també pogués permetre’s el reconeixement
d’aspectes que sentia bons i havien guanyat respecte. El torbava que la seva
bondat es veiés com falsa, com si fossin defecacions disfressades d’or. 
La sortida d’un replegament psíquic per enfrontar ansietats depressives
és un estadi essencial en el procés de desenvolupament. Tanmateix, s’ha de
negociar el simple acte de sortir abans de poder suportar experiències
d’aquesta mena. És en aquest punt que ser vist sembla crear un torbament que
exigeix alleujament immediat. Encara que, en el fons, afrontar la culpa i la
pèrdua implica un dolor més profund i perllongat, sembla que s’ha de
perlaborar un estadi previ on el fet de ser vist porta al torbament i el torbament
porta a un retorn al replegament psíquic basat en la indignació (vegeu també
Riesenberg-Malcom, 1999).
Evidentment les reaccions a la millora que he descrit es poden considerar
també com una variant d’una reacció terapèutica negativa i reconèixer la por
que té el pacient d’objectes envejosos destructius que amenacen amb atacar-
lo i destruir-lo si veuen que posseeix quelcom de bo, incloent qualsevol
benefici obtingut de la seva anàlisi. No pretenc minimitzar la importància de
l’enveja en el tipus de situació que ens vam trobar el pacient i jo mateix.
L’enveja i la por de l’enveja jugaven un paper indubtable en la seva dificultat
per reconèixer les satisfaccions associades a la millora, i en particular per
tenir la confiança de permetre que aquests desenvolupaments es veiessin.
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Tanmateix, semblava haver-hi quelcom que impedia un contacte explícit amb
la seva pròpia bondat, que estava en relació més directa amb l’evitació del
torbament, més que amb l’evitació d’un atac envejós. 
Treballar més en aquesta direcció ens permetrà comprendre millor la
relació entre el torbament i l’enveja. En el cas actual el temor, per part del
pacient, d’un atac envejós semblava provenir d’una organització primitiva
més patològica que l’amenaçava com quelcom brut i menyspreable, sobretot
si se sentia petit, dependent i agraït. Això el feia sentir avergonyit i humiliat i
donava lloc a una necessitat de sentir-se blanc i superior. Des d’aquesta
posició era u amb l’organització patològica, i podia dignar-se a fer senyals
d’agraïment sense posar en perill la seva superioritat. Al costat d’aquesta
organització narcisista primitiva, s’havia desenvolupat, però, quelcom de més
humà i normal, que tenia a veure amb sentiments de timidesa i amb
l’emergència de sentiments que eren més francament fràgils i tendres, com en
les arrels del seu somni, que penso que també representaven nous i tendres
desenvolupaments. A causa d’aquestes qualitats, el torbament difereix de 
la vergonya i la humiliació en el fet que està menys imbuït d’enveja i 
menyspreu. Tanmateix semblava que el pacient ho sentia com una experiència
molt dura. 
Això podia ser degut, en part, al fet que l’organització patològica
primitiva seguia exercint una amenaça poderosa, i el pacient mantenia la
sospita que la seva relació amb mi era insuficient per a protegir-lo de la
persecució i la humiliació. Quan se sentia exposat, no estava segur de 
poder tolerar el malestar i estava convençut que la seva ineptitud el feia
vulnerable a un atac humiliant. Com a conseqüència, truncar el torbament
continuava essent una prioritat. Els seus sentiments d’indignació li resolien
diversos problemes a la vegada. Li obviaven la necessitat de diferenciar el seu
estat de persecució anterior de l’estat més benigne que havia desenvolupat i li
permetien d’amagar els sentiments més tendres que donaven lloc al
torbament. Al mateix temps podia crear la classe d’atmosfera on prosperava
l’organització patològica, i sens dubte, obtenia una certa satisfacció de
l’excitació sadomasoquista que se’n derivava. Quan jo reaccionava a les 
seves provocacions, em comportava exactament de la manera hostil que
caracteritzava l’organització patològica. “Acusar-lo” de racisme era, és clar,
ser racista ja que jo em posava en la posició de blanc que ignora 
l’aparició d’un pacient que se sentia amorós i dependent però també petit i
fàcilment menyspreat com a negre. També la culpa pot haver format part
d’aquesta complexa amalgama de sentiments, a mesura que emergia del
replegament, però la qüestió del secret que sentia revelar-se en el somni no 
era tant un secret culpable com un de torbador. El fet de sentir-se torbat en
relació a allò nou de la relació amb mi era el que l’obligava, precisament, a
amagar-ho. 
Quan mirava enrere i pensava sobre el progrés del meu pacient, allò que
es feia més evident era un important canvi progressiu en l’actitud cap a ell
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mateix i els seus objectes, on es podia destriar un respecte real basat en
l’essència i no en la idealització. Tanmateix aquest canvi es mantenia en
privat, s’hi referia implícitament però mai no es manifestava de manera
explícita. Una susceptibilitat exquisida semblava manifestar-se quan es
posava al descobert l’aspecte de necessitat profunda però terriblement
dolorosa d’una relació d’objecte. En la discussió que Vic Sedlak va fer
d’aquest treball a la British Psychoanalytical Society el 17 de gener de 2001,
plantejà la possibilitat que tingués a veure amb el fet d’adoptar una actitud
receptiva que era vista com essencialment femenina. 
A “Anàlisi terminable i interminable” (1937), Freud descriu com hi ha
“dos temes que esdevenen especialment importants i plantegen una quantitat
insòlita de problemes a l’analista”:
Els dos temes corresponents són: en la dona, una enveja del penis - un
esforç afirmatiu per tal de posseir un genital masculí; i en l’home, una
lluita contra la seva actitud passiva o femenina enfront d’un altre
home. Allò que és comú a ambdós temes fou designat ben al
començament per la nomenclatura psicoanalítica com una actitud
envers el complex de castració (p. 250).
Aquesta qüestió fou especialment rellevant en aquest pacient, que va trobar
difícil reconèixer que havia rebut coses bones i que tenia la capacitat de
valorar la bondat tant en els seus objectes com en ell mateix. 
El prototip de la nostra relació amb la bondat és el vincle receptiu entre
la boca i el pit. Això evoluciona després per a incloure la vagina i el penis. ¿Hi
havia alguna cosa relacionada amb la receptivitat que el meu pacient trobava
insuportable? És possible que les seves dificultats inicials a acceptar una
relació receptiva respecte del pit hagin complicat l’evolució posterior del
vincle entre vagina i penis, i Sedlak suggeria que podia tenir a veure amb la
seva dificultat de concebre un penis com capaç d’un vincle creatiu en comptes
d’una agressió fàl·lica. Aquesta és una diferenciació que féu Birksted-Breen
(1996) en encunyar el terme de “penis-com-a-vincle” en contrast amb un
penis representant una relació fàl·lica basada en el poder i el domini. És cert
que el meu pacient insistia en el fet que havia estat víctima d’un atac per part
d’un objecte fàl·lic més que ser receptor d’un penis com a vincle, i això podia
haver portat a una particular experiència persecutòria. 
Freud escrigué: “En els homes ... l’actitud passiva (i amb això vol dir
l’actitud receptiva) ... es reprimeix activament, i sovint els indicis de la seva
presència es veuen a través de sobrecompensacions excessives” (1937, p.
251). Sedlak suggeria que el pacient reaccionava amb indignació perquè
sentia el meu treball com una confrontació de “machos” que involucrava
hooligans, vàndals i maleïts alemanys, en una confrontació d’autoritat que
creava una atmosfera que fa fora els pensaments de tendresa i d’agraïment. 
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Part de tot això deu tenir relació amb el fet de ser un pacient home que té
dificultats específiques amb un analista home, semblants a les dificultats que
el meu pacient tenia amb el seu pare, però sospito que hi havia un problema
més profund en relació a la receptivitat i la feminitat. Freud considerava que
aquestes actituds representaven alguns dels problemes més profunds que es
trobaven en el tractament psicoanalític. 
Segueix quedant la qüestió decisiva que la resistència impedeix que
qualsevol canvi tingui lloc - i és que tot ha de quedar com estava abans.
Sovint tenim la impressió que amb el desig d’un penis i la protesta
masculina hem penetrat tots els estrats psicològics i hem arribat a la
“roca mare” (bedrock) i que així les nostres activitats han arribat a un
final. Això probablement és cert, perquè l’àrea biològica representa la
roca mare de l’àrea psíquica. El rebuig de la feminitat no pot ser res
més que un fet biològic, una part del gran enigma del sexe. Seria molt
difícil de dir si i quan hem aconseguit dominar aquest factor en un
tractament analític. Només ens podem consolar amb la certesa que
hem donat a la persona analitzada tots el encoratjaments possibles per
explorar de nou i modificar la seva actitud al respecte (Freud, 1937, pp.
252-253). 
Freud associa el problema d’ambdós sexes amb allò que anomena el complex
de castració. Avui en dia penso que podem atribuir-ho a la dificultat que tots
tenim per acceptar una posició femenina receptiva, i de manera més
específica en relació a un objecte bo. Sembla ser que una relació d’aquesta
mena té una qualitat addicional quan l’observem. I aquí és on la qualitat del
tercer objecte, el que observa, pot ser crucial. Ser vist pot donar lloc a
torbament, igual com a la por de ser envejat. La relació entre ambdues
experiències és complexa però pot tenir una importància central. El fet de
progressar i evolucionar a partir del que ja s’ha assolit requereix un pas més
a fons relacionat amb la capacitat de tolerar els diversos temors que van
associats a ser observat i jutjat. 
RESUMEN
El autor describe un paciente que se encuentra atrapado en un tipo de
narcicismo resistente, pero que ha progresado mucho y empieza a querer salir
de ese estado y confrontarse de una manera más realista consigo mismo y con
sus objetos. Presenta material para ilustrar la organización narcisista a la que
el paciente podía acudir para protegerse, y su miedo a ser visto y a exponerse.
A pesar de ello, el paciente también se permitió contactar con sentimientos
más cálidos y tiernos que despuntaban cuando podía expresar amor y gratitud.
Un aspecto interesante de este caso es que los sentimientos tiernos del
paciente lo llevaban también a la turbación y la vergüenza, porque creía que
eran femeninos y temía que lo harían parecer inferior.
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SUMMARY
In this paper John Steiner describes a patient who had been trapped in a
resistant type of narcissism but who had made a great deal of progress and
was beginning to want to emerge and face himself and his objects more
realistically. The author presents material to illustrate the narcissistic
organisation that he could turn to for protection and his fear that this would
be seen through and exposed. However, he also allowed a contact with
warmer, more tender feelings, which emerged as he was able to express love
and gratitude. An interesting feature of this case was that the patient's tender
feelings also led to embarrassment and shame, since he thought of them as
feminine and feared they would be seen as inferior.
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